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てロバストな PLS モデルを構築し、 PLA の乾燥状態の非破壊評価を可能にした。  
 第三章では、第二章の結果を受けて NIR を用いた PLA の劣化状態の評価手法を提案
している。PLA は、水分により加水分解が促進され、成形体の物性が著しく低下する。
その問題を解決するために、NIR によって成形後の PLA の劣化度を検出することで成形
体の非破壊品質検査が利用可能であると考えた。成形条件を変えて劣化度の異なる PLA
を成形し、機械的特性、結晶化度及び NIR スペクトルに与える影響を検討した。劣化
の進行による PLA の分子鎖末端の OH 基の増加から劣化度を、結晶・非晶由来の吸収バ




































 上記 1)で対象とした PLA を対象樹脂として、成形中に熱分解あるいは水により材料物性が低下し
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